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Статья посвящена вопросам сохранения дубовых насаждений, разработке и по­
вышению санитарно-оздоровительных, противопожарных и профилактических 
мероприятий, которые направлены на снижение деградации в дубовых лесах 
Белгородской области. Авторами были изучены особенности состава дубовых 
древостоев в Белгородской области, проведен анализ экологического и санитар­
ного состояния территории, на которой произрастают дубовые древостои.
The article is devoted to the preservation of oak plantations, the development 
and improvement of sanitary, health, fire and preventive measures, which 
are aimed at reducing degradation in oak forests of the Belgorod region. The 
authors studied the features of the composition of oak stands in the Belgorod 
region, the analysis of the ecological and sanitary state of the territory on 
which oak stands grow.
Санитарно-оздоровительные мероприятия представляют со­
бой комплекс мер по защите леса и выполняются с целью со­
хранения биологического постоянства древесных насаждений, 
предотвращения неограниченного развития патогенов в лесных 
фитоценозах, сокращения потери растительности от вредителей 
и болезней [4].
В качестве исследуемого участка на территории Белгородской об­
ласти было выбрано урочище «Сетнянская Дача».
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Рисунок 1 Карта-схема распространения заболеваний дубов на 
пробных площадях (составлена Дорониной Ю. В. и Калугиной С. В. 
на основе карты в навигационной программе SAS.Планета)
Территория урочища состоит из 2 крупных кварталов - 28 и 29. В 
данных кварталах были обследованы выделы: в квартале 28 выделы 
5, 6, 7, 8, 9; в квартале 29 выделы 3, 4, 5, 6, 12.
Во время проведения полевого лесопатологического обследования 
в 2018-2019 году на территории урочища «Сетнянская Дача» были об­
следованы по 200 деревьев в каждом выделе (пробные площади).
Площадь урочища «Сетнянская Дача» состаляет 130 га. Состав дре­
востоя - 8ДННП2ЛИП+КЛВ+ЯОВ. Возраст 70 лет. Средняя высота 20 м. 
Средний диаметр 26 см. Полнота 0.8. Бонитет 3. Категории состояния
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древостоев в выделе: 1) без признаков ослабления 74,2 %; 2) осла­
бленные 16,6 %; 3) сильно ослабленные 9,6 %.
Из рисунка 1 следует, что в квартале 28 выделах 5, 6, 7 (пробные 
площади 1, 2, 3) распространен опёнок; в квартале 28 выделе 8 (проб­
ная площадь № 4) и квартале 29 выделе 4 (пробная площадь №7) 
незначительная часть деревьев заражена поперечным раком дуба; 
в квартале 28 выделе 9 (пробная площадь № 5) наблюдается на не­
скольких поваленных деревьях окаймлённый трутовик; в квартале 29 
выдела 3 (пробная площадь № 6) выявлено на 10 деревьях плодовое 
тело настоящего трутовика; в квартале 29 в выделах 5 и 6 (пробные 
площади № 8 и № 9) имеется незначительная часть древостоев, за­
ражённых стволовой гнилью комлевой части дуба; в квартале 29 в 
выделе 12 (пробная площадь № 10) наблюдаются многочисленные 
механические повреждения.
Легенда: V-XIII - номера выделов; 5, 6 - площадь выделов (проб­
ных площадей), га.
На территории урочища «Сетнянская Дача» основными фактора­
ми, которые приводят к ослаблению и гибели дубовых древостоев, 
являются заболевания насаждений и порча растений вредителями.
На территории обследованных выделов лишь малая часть древо­
стоев заражена болезнями, но процесс деградации диагностируется 
на первой стадии даже при малом заражении насаждений.
При санитарном обследовании состояния пробных площадей 
было выявлено большое количество захламлённости, представлен­
ное поваленными стволами, ветвями и сучьями деревьев. Также 
было обнаружено несанкционированное скопление коммунальных и 
строительных отходов. Захламлённость, скопление коммунального и 
строительного мусора приводят к распространению очагов вредите­
лей, распространению болезней древостоев, возникновению лесных 
пожаров и загрязнению окружающей среды [3].
На территории урочища «Сетнянская Дача» лесохозяйственные и 
лесоуправляющие предприятия, организации, юридические и физи­
ческие лица, реализовывающие ведение лесного хозяйства, должны 
в положенный законодательством срок проводить ряд оздоровитель­
ных мероприятий:
- выборочные санитарные рубки - проводится удаление усыхаю­
щих, сухостойных, ветровальных, буреломных, поломанных снегом, 
населённых стволовыми вредителями и заражёнными инфекционны­
ми болезнями вредителями;
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- сплошные санитарные рубки - погибших и разрушающихся дре- 
востоев;
- уборка захламления в насаждениях;
- очистка лесов от захламления и загрязнения, в том числе радиа­
ционного;
- выкладка ловчих деревьев.
Первый вид санитарных рубок - выборочные санитарные рубки. 
Выборочные санитарные рубки выполняются в древостоях, в которых 
в высшей степени обнаруживаются усыхающие, сухостойные, ветро­
вальные, буреломные, морозобойные насаждения, а также деревья, 
заражённые стволовыми вредителями и болезнями. Выборочная са­
нитарная рубка не должна вызывать повреждения насаждений, сни­
жения жизнеспособности, целостности и продуктивности [5].
Второй вид санитарных рубок - сплошные санитарные рубки. 
Сплошные санитарные рубки осуществляются в насаждениях, лишив­
шихся биологической устойчивости в ходе стремительного поврежде­
ния древостоев вредными насекомыми, заболеваниями, природны­
ми стихиями и другими неблагоприятными причинами. Санитарная 
рубка относится к сплошной, при которой происходит вырубка лесных 
насаждений 0,1 га и более [1].
Защита лесных фитоценозов от вредителей и болезней включает 
ряд мер и средств, которые обладают профилактическими свойства­
ми, а также устраняющие и снижающие возможность повреждения 
древостоев вредителями и заболеваниями в процессе всего периода 
роста фитоценозов. Для повышения продуктивности дубовых насаж­
дений должны соблюдаться все требования на различных периодах 
развития. Должен быть качественный посадочный материал, элитные 
сорта семян, удаление заражённых сеянцев, соблюдение правил ухо­
да, хранения и выращивания - это начальные меры, позволяющие 
снизить риск заражения вредными патогенами. Виды мероприятий, 
направленных для защиты леса от вредителей и болезней: физико­
механические; биологические; химические; технические средства.
Чтобы предотвратить в дальнейшем распространение заболева­
ний и очагов вредителей, необходим комплекс лесозащитных и ле­
совосстановительных мероприятий, направленных на установление и 
лечение заболеваний насаждений.
Первым видом мероприятий по борьбе и созданию отрицательных 
условий для вредных насекомых и болезней является комплекс фи­
зических и механических средств. Самыми распространёнными сред­
ствами являются: сбор и истребление вредителей; применение при-
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манок; ловушек; организация преград, срезание побегов, удаление 
деревьев и применение световых ловушек. Что касается грибковых 
заболеваний, то работы выполняются в качестве выборочных сани­
тарных рубок, а при заражении стволовыми вредителями проводится 
комплекс лесозащитных мероприятий под руководством сотрудни­
ков управления лесами.
Второй группой мероприятий по защите от патогенов являются 
биологические. Биологические методы в настоящее время применя­
ются реже, чем химические. В настоящее время ведётся разработка 
антагонистов - это грибы, обитающие в почве, которые подавляют 
развитие болезней древостоев. Разрабатываются антагонисты рода 
Trichoderma (подавляют возбудителей пригибания древостоев), 
Penioragigantea (проникают в глубь ствола, затрудняя проникновение 
с внешней среды споровой инфекции).
Химические меры борьбы с болезнями основаны на применении 
органических и неорганических соединений, отравляющих вредных 
патогенов. Химическими веществами обрабатывают части растений 
или наносят их на почву, древесину и др. Химические способы защи­
ты имеют универсальный характер, они применяются против вреди­
телей и заболеваний. Химические соединения, применяющиеся для 
защиты растительности, называются пестицидами. По химическому 
составу классифицируются на: неорганические соединения (медь, 
сера, фтор и др.); органические соединения (хлоро- и фосфороорга­
нические, синтетические соединения); суспензии бактериального, 
растительного и грибного видов. Широко при борьбе с вредителями 
используется группа пестицидов. Пестициды, применяемые для за­
щиты леса от заболеваний и вредителей, подразделяются на: 1) фун­
гициды, применяются для борьбы с грибковыми заболеваниями; 2) 
бактерициды, используются для предотвращения бактериальных бо­
лезней; 3) антисептические средства для защиты от различного рода 
гнилей; 4) виросоциды, для борьбы с вирусными болезнями; 5) нема- 
тоциды, применяются для борьбы с фитогельминтами; 6) инсектици­
ды, суспензии для борьбы с насекомоядными вредителями;
По характеру воздействия пестициды разделяются на две группы 
контактные и системные.
Технические средства для защиты леса от вредителей и болезней 
подразделяются на наземные и воздушные. Наземные средства защи­
ты используются для защиты низкорастущих древостоев, молодняков, 
лесных полос, для насаждений в лесопарковых зонах. Для высокорас­
тущих насаждений применяются аэрозольные генераторы. В соответ-
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ствии от способов привнесения инсектицидов и фунгицидов наземные 
технические средства делятся на: опылители, опрыскиватели и аэрозо­
легенераторы. Для обрабатывания леса порошкообразными препара­
тами инсектицидов и фунгицидов применяются опылители [2].
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
разработан целый комплекс санитарных и оздоровительных меро­
приятий, направленных на защиту дубовых лесов от заболеваний и 
вредителей. Вышеизложенный комплекс методик и мероприятий 
позволяет вовремя обнаружить и нейтрализовать заражение дре- 
востоев вредителями и заболеваниями, а также позволяет улучшить 
санитарно-экологическую обстановку на территории леса. Данные 
мероприятия нужно проводить строго в положенный срок, чтобы 
блокировать очаги распространения заболеваний, контролировать 
численность древесных вредителей.
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